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Математическое моделирование технологических процессов – 
надежный и перспективный инструмент для их исследования и усо-
вершенствования. Для комфортного понимания прибегают к визуали-
зации процессов. Особое место среди этих программ занимает пакет 
OpenFOAM – CFD-ориентированны математический пакет, сочетаю-
щий в себе типичный объектно-ориентированный подход к написанию 
программ, обработке и введению данных  в виде наборов параметров, 
объединенных в файлы конфигурации и формат описания уравнений 
модели, характерный для математических пакетов.  
Процесс моделирования задачи тепломассообмена начинается с 
преобразования уравнений модели в вид,  подходящий для использо-
вания в среде OpenFOAM. Затем необходимо подобрать подходящего 
модуля-солвера для решения уравнений модели. Если же нужного со-
лвера в составе пакета нет, можно воспользоваться сторонним, предос-
тавляемым сообществом разработчиков или написать свой. Для задач 
тепломассообмена нами использовался солвер heatTransfer из стан-
дартной поставки пакета. Объектно-ориентированный подход позво-
ляет сформировать солвер для задачи с использованием нескольких 
стандартных благодаря возможности наследования классов.  
Описание параметров модели осуществляется с помощью так на-
зываемых файлов-словарей,  начиная от геометрических параметров 
расчетной области, используемых констант (например, учет свойств 
материала, физических законов и т.д.), а также начальных и граничных 
условий, точности, расчетного времени. Для описания модели исполь-
зуется специализированный внутренний язык описания,к который яв-
ляется настройкой над C++. Синтаксис этого языка является упрощен-
ным вариантом исходного, а файлы словарей хранят наборы данных в 
формате, подобном JSON. Для формирования расчетной сетки из гото-
вого словаря служит отдельная утилита blockMesh. После генерации 
сетки для решения уравнений модели вызывается необходимый со-
лвер, который сохраняет результаты в формате, доступном для  визуа-
лизации с помощью специального ПО, нами был использован реко-
мендованный разработчикам  ParaView и утилита для импорта данных 
paraFoam.  
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